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$~CCIÓN DI: ~:o~!~.tSTRAMÓN lt!Lrl'AB·,
B~p~~t1 Y ~ST~.EJ~
Excmo. 61<:' El ;aey 'q. D. g.} hª tenioo' bien dis•
poner que por el.EBtableo:i.uJ.iQUIíQ flet1tr~ de 1€W~
adm~~:dstrativo.milit~reEl, se efectúe la remesa de una
bandera na~lonal don destino al cuartel San Fernando,
de. hl. pl~ ~~. .
De real orden lo digo á V. D. para ..n oonO'Cimfemo '1
!U1G.OI6N DJ:] CAULLE~
WOJ,CNCIA8
Exorno. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á.
este Ministm'io ~n 16 del'mes actual, promovida por el
c011landantedel regimiento Húsares de la Princesa, 19.0 de
Oaballeria, D. Alfr-eoo Ruiz del OastiUo, en sú¡jliria de que
se le conce,da un mes .de Jicencia para París (FJ¡ancia) y
Suiza; con objeto de evacuar •asuntos propios, el1tey
(q. D. g.) ha..tenidó á bien aoceder á los deseos del inte·
tesado, como (,lomprendido l:ln las instru6ciones aproba-
das por real orden circu~r de 'lf' dG' junio pl'ó1iimo pasado
(O. L. núm. 101).
De real orden l~ digo á V. E;parasn- 'cfl'l'lOOi:mie~y
demás efectúa. Di9s gua~de á V. E. IllUC}:¡QS ~os-. .. 'J\4:a-
drid 19 des~pt!embI~ 9:lil +005.
'W1aí'LB
Sefior General del primer Cuerpo de ajércitQ.
Se11o! Ordenador de pagos de Guerra.
ALFONSO
~, ..
REALES ÓRDENES
~ .
- ..- -. ~ -
~ ~4llstro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
PARTE OFICIAL.
> • ~~ ;.. • •
.....'0 HAYOn OEN'rBAL DEL EJÉBCI'rO
SOMATENES DE OATALTmA
. (\~r. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer, á propuesta. del General del ouarto Ouer-
WEYtl!l'R
:. .
~~r ~J?-,~~,~~l: $<:l~-p.do PtW).':pq~, ej~~tQ ..
Se:l'íores General del primer puerpo de ejército y Ordena.
, .do!' de pagos ~e ~~erra.·· . ,
~. 'f"....
SUJUOBI'P!iÍA
RESIDENCU
: ,/ ',' l ., '\:-
Exomo. Sr.: Acoediendo á lo ~olicitado por el ins-
poooor médico de1.a clalre,en e~tuación de res~rva, D. Pe-
.fkm:8íme.z y·8{lPfJá!lez:, el Re.y (q. D: g.) se ha servido mi·
misad@. palla-que fije su residencia' en. Sevilla. ' ,
.. De !6ilLoMOO. io digo á V. H. paTa su. 'lonO'Oimiento y
~ oo~g~.. -Dios guarde á'V;lE. muchos afios.
l4adrid 21 '4e s~ptiembre de 190~;' .
tpode ejér.citt.9~Y,9.e ,al:jv,erQo ,tmn 19 W~QrllllJ.do J).9'f el.09;p."sejo Supremo de Guerra y,Marwa, ~e ,cPiQ..c.e<Í-a j 19s in9,l~
IvidUAS p.e:r:ter¡.e,c:i,ep,tes Q. 108 Som-~ten~ @ .Qe.tal1Wa elC,lU'~cter 4.e ~e.utes·d¡e l~ ~'O-tori<;l.l¡l¡~, per.Q @-i~amepj¡e en
los actos que, conforme á .slil regJ¡une.ntó, wm;~m ~l eervi-
cio de su. lnstituto. • .
-- De real or~:Q. ~o digo ~ V.~. p,ar~!lJ:l conQQjmient.o Y
.¡r~p ~ disponer que el inspoot¡or m6di,oo ~ pri- demás efectos. Dios guarde á V,-E. J+Íuc};ws nJ'ios. Ma~
~ clase f;l. PedrotGómez y GOJlz:ilell:'-ces.0 en el c.Jargo drid 19 de septiembre 'de 1905.
~ ~peetor de Sanidad Militar del primer Ouerpo de~í~~~9~~~~e .~ s1t.u,a.ciqn de r~serva p,or haber cumplid<;l 1Safior .•.
~~ M~ª ~1¡l,~det.epniP,.~el artículo t1:einta y seis de la ley .
<ilCil w~h:itiirJil~VQtde noviembre de mil (')cho.cienf,os setenta
yooho~ :,
Dado en San Sebasti.~n á veinte de septiembre de mil
ii.q:V~.él~~ ~ cinco.'
.. " .:0.. .0.. n1Ím. m
e ••
_.. -
aCCIÓI' DI INSTBtTCCIÓN, UCLWA1LIDTO
t C'CDPOS DIVlBSOB
ACADEMIAS
·BJCOIÓN :DI roS'rICIA ¡ ASUN'rOS GEN!1U.LB
DESTINOS CIVILEB
. ,;J:xmno. Sr.: En Tirita de la instancia que V. E. cm-
fIÓ á este· Ministerio en 4: del mes actual, promovida por
el sargento del primer regimiento mixto de Ingenieros,
Benito Conde Francos, ~:p. súpliCl:!- de ~spen8~ de eda~
.para poder so.licitar d-estino civil e.. tI con.Q0pto d, sargentt
en activo servicio, y tenia.ndo ep. c\lent~ que la..¡l~J de ~9
d~julio te 1886 marca por modo ~xpr~so el lí:qll~ de 1"
que deben tener los de su clase según que estén en ·;olas ¡
lioonciados, al solicitarlo por primera vez, el Rey (q.D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición. . .
, De real orden lo digo á V. E. para su COnOCImlento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid ~O de !leptiembre de 1905.
WBYUOR
Betior, General del quinto Cuerpo de ejército.
Exomo. Sr.: Vilta la instancia promovida por dona
Angela ColI y Sánchez, domiciliada en Málaga, calle del
Cristo de la Agonía m\m. 51, viuda del oficial prímero
dol Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. Félix PM- .
tor Martfnez, en súplica de que· á su hijo D.' Luis Pas.tor
Coll se le concedan jos beneficios que la legislación l1gElD.-
te otorga para el ingreso y permanencia en las· acadé·
mias militares, como huérfano de militar· muerto de re-
~!IUltas de enfermedad adquirida en campafia, el· Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Ma.rina en 9 del actual, se ha ser-
vido desestimar la.petición de la recurrente,. cqn,ro;reglo í.
lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 189a
(C; L. núm. 33). . .
De real orden lo digo á V. E. para·8u oonocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohOl anOl.
Madrid 20 de ~eptiembrede 1905.
"_1'11.
Se:l1or General del segundo Cuerpo do ejército•
Sef10r Presidente del Consejo Supremo de Gaura" 111-
tina..
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ciemás efecto.. DiOl guarde á V. E. muohOl atiOl. Ma- I
irid 20 de .eptiembre do 1906.
W:m;.:o
Setior Gen.ral del 8éptimo Cuerpo ds ej'rcito. .
S.lIH t'knen.l del primer Cuerpo de ejéroiw, Ordent\do.r
d. pa,OI de Guerra y Director del Establecimiento .
Central de los aervicioll adminilltrativo-militar...
Se1101' General del tercer Cuerpo de ejército.
r51i1íor Ordenador d. pap de Guerra..
~.~
Á J k RACIO~ES . y
Excmo. S1".: En vista del escrito. de V. E. de 19 de
junio último, solicitando el abono del importe de ISIl! ra- :
ciones de pan que devengó y no per<>ibió el cabo del sép-
timo regimiento de Iugenieros Antonio Atanasio Pajuelo,
durante 101 meses de enero y febrero últimos que estuvo
disfrutando licencia por enfermo en Camas (Sevilla), y
teniendo en cuenta que por causas ajenas á BU voluntad
dejó de extraer oportunamente el interesado las raciones
de pan á. que teuía PEi'fecto derecho, el Rey (q. D. g.), de.
acuerdo con lo informado 'porel Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien a.ceder á lo solicitado y dispo-
ner que por el cuerpo mencionado se reclame del Parque
'Adininll!ltra.tivo de'mministros de Valencia el importe de
,~ re{eriqa!1 mcio!!!*!, justifi~ndoll~. cl?l1 ~justes J?10nsua-
168 Va19r~QI ti.). Jlt-eio de pen~ficio á que resultó la ración
en l~ 1A~ y:pt~Plg.ica,dQs. .,... .. .
, ,D~..re~l,Q~d~u lo digo. á Y.E., pa~!'l!conoc~(lnto
!. demáll QfeeJps. Dios guaI;'de á V. E. muchos afio•.
Ma.drid 20 de septiembre de 1005. •
lfJIYIJIll
W:nUB
Setior Gentlral del primer CUÉlrpo de'ejt§!Oito. ,
Senora! Generá! del eéptimo Cuerpo de ejército, Ordena.
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrica. mili·
tar de harinas d. Valladolid.
Relación que le litll.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dona
Agustina Navajas. SaJazar, domicillada en Valladolid,
calle de Cervantes núm. 8, viuda del segundo teniente
de Caballería (E. R.) D. Juan Sánchez Plaza, en súplic&
de que á su hijo D. Antonio SánchesNavajas se le con-
cedan los beneficios que la legislación vigente otorga
.,e para el ingreso y permanencia en las academias milita.-
SUBSISTENCIAS res, como huérfano de militaP muerto en la cmnp~_de
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 9 del Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado p~r
me~ actual, solicitando el envío de harinas á los pa.rques el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del actual..
administrativ08 y depósitos de suministros enclavados se ha servido acceder á la petición de la recul")'6nte, con
en esta región, el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien dispo- a.rrflgl0 á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero
n€lr que por la fábrica militar de Valladolid se remesen de 1903 (C. L. :r;túm. 33). .~ ,o<.
á. los establecimientos que se indican en la. relación que De real orden lo digo á V. E. pRra llU. conocimiento
á continuación ee inserta, 188 cantidades de harinas que y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl atíos•
enJa misma se detallan, á fin de cubrir las atenciones Madrid 20 de septiembre de 1905.
ordinarias del servicio en. el.mes actul;l.} y repuesto regla-, . WJ:YLD
mentario; debiendo apliéársa lo~ gastos que,originen "es- Setior General del séptimo Cuerpo de ejército.
toB . transportes al cap. 7.-, arto 1.0 del VIgente presu- ..
puesto. '. Sefio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ya-
De real -ol'den lo digo á V. E. pataau conocimiento nna.
., demás' tXf~tos. Dios guarde á Y. E. mucholll!i.os.
Madrid 20 de septiembre de 1905.
..
..
!2 ~ptiembre 190i
Ir • S. F •••• ce
te proporcional dé premio de reenga.ncha recibi~o '1 no
devengado, en harmonía con lo que pre!Jeptúa al arto 7-7
del reglamento dé 3 de junio de 1889 (O. L. nUm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para llU eonocimienl$
y demás efectos. Dios gmirde á Vó E. muchoS afiOl.
Madrid 20 de septiembre de 1905.
WJln.M
Sefior Dire<*>r general de 1& Guardia Civil.
Sefíores Generales del segundo y séptimo Ouerpoll de ejér·
cilo, Ca.pitán general de 'Galicia y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
CONTINUACIÓN EN .EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista. ,da las instancias promovidas
~' por los guardias de las Comandanciall de ese Cuerpo que
e ,. citan en la siguiente relación, en súplica de que se les
! conceda., como gracia especial, la rescisión del compro-
miso qm tienen contraído por el tiempo y en las fechas
qUa'en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha te-
llido á bien acceder á la petición de los interesados, con
\\S condiciones que se determinan en las reales órdenes de
124 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octu-
bre de 1900 (C. L. mím. 215), previo reintegro de la par~
lltlación que ,S8 cita
'<
Fech... del cempromlco
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~~ de septiembre de lWó.
-"1' ••• i.
WJÍYLD
~U~4MlENTOy REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
_ 0:,1\1' , •
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este :Ministerio en 31 d8 agosto último, instruído con
motivo de haber aleg-ado, como sobi'evenida después del
ingreso en cp.ja, el soldado Vicente Carol Cardona, la ex-
cepc'iÓll '&1 setvicio militar a.ctivooomprendida en el
caso primero del arto 87 de la ley de reclutamiento, por
haber cumplido su padre la edad eexagenaria y ser po-
bre; y resultando del citado expediente que un hermano
del interesado contrajo matrimonio con posterioridad al
8Orteo de éste, circunstancia que no produce causa del
excepción de fuerza mayor de las comprendidas en el
arto 149 de dicha ley, según se ha declarado en reales
órdenes de 17 de agosto de 1897, 7 de junio de 1898 'y
30 de abril de 1\;l01~ (O. L. nÚms.: 2~7, 186 Y 92), no
siendo en los caeos que se1'ialan las de 28 de enero y 17
de abril de 1903 (O. L. númS. 17 y 62), el Rey (q. D. g.),
de..8.C1;le:rdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
recllltaiaiento de la provincia de Tarragona, se ha servi-
do deleStimar la excepción de referencia.
, De: real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y d~áI, eIectos. Dios guarde á V. E. muchos &1101.
){a.drid 20 de septiembre de 1906.
Sltior Capiián general de Balearel.
:Enroo. Sr.: Vieto el expediente que V. E. cursó á
esteJ6fuisterio en'28~de agostó último, instruido con mo~
tivo de haber alegado, corno sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldaCl9, ~~miro Llaneza Iglesias, la.
excepción del !lervicio militar activo comprendida en el
caso 1.° del arto 8.1 de la ley de reclutamiento, por ser
hijo de padre sexagenar~oy pobre; y.resultando del cit~~
do expediente que un liermano del Interesado 'contraJo
matrimonio con posterioridad al sorteo de éste, circuns·
tancia. que no produce causa de excepción d? fuerza ma·
yor de las 'Comprendidas en el arto 149 de dlCha ley, se·
gún se ha deolarado en reales órdenes de 17 d,e ag'(?sto de
1897, '1 de junio de 189~ y SO de abril de 1901 (d. L. nú-
lUeros 237, 186 Y 92), rió siendo en los casos que ~efialan
lal! de 28 d. enero y 17 de abril de 1903 (O. L, números
17 ,~J3'kel&6y,(q.,.D. g.), de acuerdo con lo propues~o
flQJ: 1(\ Oo:m.isión lll'li;¡¡;ta. de reclutamiento dQ la provincia
de Oviedo, se ha. servido desestimar la excepción de re-
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien..
to y demás efectos. Dios guarde áV. E. muehos a1'iol.
Madrid 20 de septiembre de 1905.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército,
....... •• *
Excmo, Sr.: Visto el expediente que V. E. CUNl6 á.
eete Ministerio en 1.0 de julio último, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Isidro Bel Agramunt, la excepción
del servicio militar activo cq,llJ,prendida en el caso 9.°
'del arto 87 de la ley de reclutamiento; y teniendo en cuen-
ta que la hermana huérfana en que el interesado funda la
excepción es mayor de 17 atíos de edad y se en-
cuentra apta para el trabajo, el Rey (q. D. g,), de acuer.
do con lo propuesto por la' Cónif.sión mixta de recluta-
miento de la provincia. de Tarragona y ];lor el Consejo Su-
premo de Guerra·'Y'Mll.rina,se ha'· servido desestimar la.
excepción de referencia.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiep.Go 'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoea1'ios. Ma-
drid 20 de septiembre de 1905., •
W:lYLD
Setíor General del cuarto Cuerpo de ejército.
RE!úiNCIONEs
Excmo. Sr.: Vi3w. la instancia plomoyidt\' por JOSt
Morente González, vécino de Porcuna, provincia 'ae Jaén~
en sol~cituddé que'l& sean devueltas las 1.54;>0 pe~etas que'
~ep.oslt6 on la Delegacion de Hacienda de la proviuci'"
lndlCll.da, según carta de pago núm. 128,. expedid.. en 10
de aeptiembre de 1901 para rediíniree deleervicio militar
activo, como recluta del reemplazo de dicho afio, perte.
neciente á la Zona de Jaén, el Rey (q. D. g.), ~eniendo
en cuenta lo prevenido en el arto 17.0 de la ley de reclu-
tamiento, se ha servido resolver que se devuelvan 111$
1.500 pesetas de referencia; las cuale!'lperoibirá el indivi...
duo qU0 efectuó el depósito Q la pereona apod6rada en
... •
:ti ;refe de la SeoatdD,
Leopoldo García P.ta
.. '.... '.;,.
D'r~rtts'IC'rm~~
do-la'Sf.t~.1·SaoCODtf!.edI lIIa!IiIrIf'
,.-a. 1M d'et'en4ém"' Oei1tiW!8I'
Sefior.•.
Excmos'. SefloreaGen:ere.l del' prirrrei' Cuerpo'de" ejWéíto,
. Ordepador'depa~ de Gue:r.ray DireetlW'dfrltlf19~
1.. Central de TirQ~
Ercm0. Sr.: Vi~a'l9r in@tall'MS qtl9" V. E'. _0'I:l1'f!Ó"
este Ministerio en 4 del mes anterior, promovida por el
eargento d"6 la- Gn-arma' Ci'V'il, re1rh'Mio, D. Pitlro: 8i:Ira" Vi·
dal, en súplica d1:l que se le conceda- el emploo' de' IN2lJ.f1!l!.o
do t-eni&M& &e la reserva gra:tuita~ el Rley (q.Do. gl. y88-
ha servido conced-er al intel'eBooO' el·~d\!) 6lI!Ilp. 00Jl!
la antigñoo.au de ;1:1: de julio últiroo, per l"6u:m-i:Jr .Jaaa:8ll."
mciones prevenid~ en el realdecreio d.. 15 dwmemb.·
&e 1891 (O. L. núm:. 478);.
De-le&' 0i'00n lo digo á V. JE.. p«.l'&'l'moono0hrlilmflooy
fines consiguieniJeB. DioS' gutmie;¡tl V. E. moohóéB!ltoé-.:
Madrid 20 de septi:em.1;,re~de l005~
Wll:YLIm
Senor General del tercer OUlII!pO de ejéroiio.
Sefior Director general de lA Guardia. Civil.
SIOOIDN' D'" J.AmD~ KtU~!
VACANTEf'r'
Existiendo vacante lma plua. de pracHO$ntíu~ivif.·
la farmacia del hospital; militar de PAmplona, de Q~~ll;
del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se anun,gi~;' lo..
efectos que previene la r,eal orden ciroul&r\ de la ~,¡':
actual (D. O. núm. 202).
Madrid.:ro de septiembre de 190••
.'....Idl......:
~lo,~·
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI01WJ![~
Excmo. Sr.; En vista de lo propnew,.por-et díTec"-
tor de la Academia de IngeMeros, el Rey (q. D. g.,) ha
tenido á bien conceder la gratificacióri anual de 6,00 'pe.
setas, á. partir de 1. e del corriente mes, al comandante
profesor OOI- rt3furido' oontro; D: lnltlfftr d'Bt Y1rH1r Pm'u'z:j'
con arreglo á lo mspue91itr eti el~. 8'.11 del' vfg~ re-
glamento orgánico para academie.s militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dibsgual'de á V. E. mudll.Os· arl.6s.
,Madrid 20 de' septiel1"lbl'edi¡H¡O~.
aSOlON ]jI' OABA~a1ÚA
DESTINOS
Exiatiendo una vacante de aoloodo ,da' ~ta en.- J:&, planw
tilla da la.: 4.a Sección-de la. Escuela Central d8J Tiro,'fi
.Excmo. Sr. Ministro de la Guerr.a se ha ee.r.vido~..di8pon8lf.
que el soldado del regimiento Húsltretl de- PavíaGemrdo
Alonso GamBan, pase á continuar .us servici08~ IN ~re.
sada unidad, verificándose el alta.y ba.ja en lao' próll!in!l.it
revista del mes de octubre.
Dios guarde á V... mucho. a1í.o.. Madrid 21 d.
septiembre de H~05.
w....
Safior General del primer Oner]30d~érbi14r.
:Se1101"es Ordenador ae pagos ilil GUerril.y.DIroooor;~Ia
i Aeademia de Ingenieros.
r¡ """'''"'''''''=====~~~''''''''~~l!!!!=:I!!!!I!!!!~!!!:!!I!!!!!!!!I!!!!I!!I.i_¡
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Excmo. Sr.: Vista 18 instaúcis. que cursó V. E. á
este Ministerio en 10 del mes anterior, promovida por el
l:'largento de la Guardia Civil, retirado, D. Ramón Vallano
Chaca, en súplica de que se le conc?da el empleo de se·
gundo tenienta d. la. rel:'lern: gratuIta, el Re~ (q. D. g.)
le ha eerYido" conced.er, al m~reBado.elref~Ido empleo
con 111. antigitOOlad de, 20.. de juliO último" por.reW?-j~,lli\"
condiqn~,.prs;v.nidaBen el real decrato.,de 16 de dICIem-
bre de 1891. (C. L. núm.. 478}. . .
De real ordenr lo diga á V. E. p8,t'8. su eOnQClmIen1Jo
y. ft'nes CQ.lIIig!,1funtes. Dios guarda·á, V. E. mucho&
a~OI. Hadrid.20: de septiembr.e de 1906.
W:aYLlIB:
~ol!~h'fil'del'primet OtMpo deejlítóifu.
S~~,~,de la.G\'1:&tdia--Om.l.
RESERVA GRATUITA
Excmo: Sr.: En 'Vista. de la in~tancia que V. E.
eurlló á este Ministerio en 2~ del mes anterior,promovi-
da Ror ell!!ll'l'gento de la Gpardia Civil,,~etirado, D. flo-
rentino Záidb Romero, en Búpl~ca de que se le conceda el
emp.loo de' segllnq.o teniente de 'la 'rel:'lerva gratuita, el
~a! (q, D. ({Jse ha serv;i~? c~ncederal interesado e! re-
ferIdo emplélt con la antIguedad de 10 de agosto últImo,
por reunir las condiGÍones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1~91 (O; L. núm. 478).
De re&! orden lo digo á V. E.para eu conocimiento y
d.máe efectos, Dios guarde á V. E. muchos afiO!!. Milo'
iríd 20 de septiembre de 1905.
WlffL:aB
&dor ~~,del! primer (Jnerpo de ejétcito.
8e~or Director !(ineral de la Guardia Civil.
forro« ~" NgM: di~ae- el art. lS9 del regJament\)
dictader p.aa 1ft,Q.~"ióR de dicha lay.
~ N8i orden lo digo á V. .E. para iU conooimiento
y~~~' Dio!:gn&rde' V.E.muooOJ &fiOJ.. lb-
md' ~()._ ~tiem.Pta de, 1909-. ,
W~ll
Sefio1' ~~ral deleegundo Cuerpo de ejQrcito.
Sefior Ordenador de pagoS' de 6lieri1i:
•••
Excmo. Sr.: Vista la insmncill. promovidl!l. por Pablo
,Rindor Capella, vecino de Barcelona, calle Templarios nú-
mero ó pral., en solicitud de'que le sean devueltas las,
1.500 paletas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia itidtcaaa, segun cai't'á dtl p~go.l1ñm. 878,
expedida en 19' de agosfo de 1903 para redimIrse del.ser-
vicio mili~ activo, como recluta del reemplaz<T de dICho
sn.o, perteneciente á.la..Zona de Barcelona, . el Rey (que
Dios guarde), teI!iendo en cuenta lo prevenIdo en el ar-
ticulo 115 de la ley de roolutamioooo-, se hiJr sel'vido roBol·
ver que se devueIvanlaa,r.50e"pe~em-de l'13fere:r:cia, 1M
CU.AJa¡¡ PQ;l:cibiIá el :iD.rliv:id.uo q.ue efuctmi el ~PÓSlto, Ó la
pers~Qradaen forma legal, según dispone el ar-
ticulo 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dich~le~.
De real orden lo dlgo á V. E: para su' conocimien0
y. d4lIJ:.\.á6, e:f.ootos.: Djpa gae.rda á V. E. muphos atlos. M'a.-
dcid-~_de seWi$1bDe,!ie 190~. '.
Wli!'LBr
~aiio:r~l del cuarto Cuerpo de ejército.
59110r Ordenadbr' (le' p1RgOe dtf~
.. .• l. s '1 ) .
OOIllZO 1'O?lIlCO DI G'O'IIJU. '!' K.uD1'.
ÓRóCES'
Excrl!'Ó: $ti."! Este donsejo Supremo, en virtud de las
~ttl'tM:é! 4üe teooñire're"ra rey ne TS' ne añeró' d"é-nm~,
ee.ha .ervido conceder á los indi~ li~~
Ejército, comprendi<;los. en las~guien.tt} rell~c~óIl,., ..Qtlfl.
principia con Rafa1!r~RiYft"t~ft1f éffiil i'1mmtlt'
Nieto AlaDs" reliei1 :aoon{>; ~E!r~·.dW .fii~~: dé¡ fáS' PElD#3io:-
nes de cruce! Q'- se- 6XP+6S8r+l, las cual-es debeA'L SElrl'6B
.~s desde la facha y por la Delegaoión de Hacien-
da. q,u~ 4.9J\g!UnHUJ!l ~e~ _. ~•. _ __. '0 ••_
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y d"e.
má. efectos. Dios guarde á. V. E.' m1:lchos 811os. Ma.
. drid 21 de septieiubre de 1905.
E:t~~~: .~etf4~~:GéÚél'!l'~~~'dél f3égn)t(f6~~e~'.é.t!~~
. q!llP.W". s@!rlo y:s~ptID).O Cuerpos <le ejéro-lto y Director
general de)-€'árabmeIOS •
Il'alegul_ a.' .. ,
. H'Il:cl.enua . ., I • obs1lrvlcion."
pa.ra el pago.
"pSt>,'!" '<13M' •• ; 7' [¡ 5 t ' 1 ~ , ........ ~
..-".'_ ,. "' -~ .---(...-·-I·-...;...-~-------.....;..;- 1--'-;"'--.-11-- -.,- - ---1
Vaho. .. • • •• ltaflM'ltlv~Ri'vss- ; • . . • • • •• .. ' 1
<»n j,ni.ni6'~.Ii'm.o·Vmar·Qampotl;. . , l'
Otro Juan Lu~QlH;;.;.; ' 1
Ok•......•. ltaf"l-~Granados •• ¡ • • • • • • 1 .
Carabinero•• Anto• .iop~MiraHee. , • , ••••. , .' l'
Ioldact•••••• Fra:ncil!lce' E~Í'élli M-olinllo', .; • • • • • • l'
Otro •••••••• Vicente~ 'Romero ••.•'. '. .•.•.. . l'
OVO••.••••• Antoni(JoP~¡Gtm:id.&...••••••. 1
. '. 'l~t ~
OtH MlIonÑ~;kgado; :
Otro Migu:M:·J!"ií~Pr.oheoo .
Oabo • • • • ••• Tomú Irureért~.. GM'eÍ& •••••••.••
Oko.•.••.•. lliguel·8I:l~·Mo:L!lerg.8.• , ••.••.
Soldado..... Juan Sái1iFFlM.-ando ••••••.•.•••••.
Otro•••••••• Jacinto' l!J(jlitOam'POB •••• '•••••••
Otro Antonio G6tn~lell VUlatoro •.•.•.
Oil'o Ramón lIIíí(&nUi\ ••. '.•.••• '.••••
Oiro•••••••. :Manael'1l:r'arl¡:ós Navarro .
Guardia ehU Víctoi't~oA!calde ••••.•.. '.• •
Boldade••••• Joú N~~9.~'VO\'•••••••••••• , ~
Otro••••••• , Angel Yá!mlt0Ramas •••••••••. ':.' .
Oarabiner... Plácido NMbJÁ:la~" .. ·.·• '•.••.•.•
r
r
1
l'
1
l'
l'
Y
1
11 o'
. -1~ ,...
r
l'
2 : llO. ~~; IíO'\'bt~.. 1902 ~vi:~. .. ! .
7 10 1:. 'ftlbl:'éiti. ~ 1904 tl~(fi's' .
7 líO 1'."G' lñ~ro·.: '..' '100ll rt{'á·lága:;;. .. ..
7 .~6 r." :mai'zo . •• 1~06 Idem....•..• " .
7 50 1.o febrero.. 19M :A.h1le:ría •••••••
·7 501." ídem •••. 'H165 etran~d~ .
7 60 1. o ídem .... 190SJfue1.\'s'.'•• ~.; •• ' .,
7 50 1.0 mayo•• " 1900 IUen1; .......... p~o8deaíruQ8, á. paY-.
: ~ir ~.~ fecb 'dé la;
. . . InstallCIa.
'1 50 1.o febrero •. '1964 Granada: ...... ~ l.
7 50 lo~ junio... .• 1965 lf.á;la~\ .•... " .
7 50 1. ídem •••• ,1905 A.lbacefe .
7 60 1.0 ídem.... 1905!'Casteilón ..
'1 líO 1. 0 mayo ..•• 1904 Valencia ••••.. '
2 501.° sepbre ••• 1905 Ternel ........
7 50 1.0 febrero.. 1905 ·Alicante. .••••. . .
lti ~ l.· julio.. • •. 1~~ ·Léri~a•.••.•. " ~ de' '1~50·~.e¡&8~
7 50 1.o idllm • '" 11lu~ 2i~W1 .
t .0 1. o maYQ,~... 1905' i.DÍirgoS: ·• . .
II '60rr.'O fébte!?o .. 1901 CQrntl.á.; ..
'1 líO 1.' agosto••• 19011 León ..
'1 501.° enero .... ¡1!l01í Oviedb~ .
. , . 't. ~ 1 ~. t. •
1¡5_'.'~
¡",. ,
DnJOOIO:rmmLo DI 'f;¡.t .Gi1.A:tDI!':'C-rm. 'ft _ "
,"~o _. • •••• • .• "
tiEsTIN08' '
l..~
• Excmo. Sr..: . ~_i'ti,~élO' 1M' c8m.titlion,é¡ J?reVeni'd~¡
para l!ervir en 4tti~~~·~~~:i~~:v~~OS..qB~·Jp htW'~li~li~itado, que se ?X~~.q.ll\~-gl~'P~1'reJ.dC~n),'qua fWl~
IHe;¡;a con AntOniO RO'dr.f..!(1IIei DomlngUI.¡.,y. ter.X!-llI~ oon,~..
lip. Boada López-;4~~i'lillo ár bien ·cortce'~e~:~l.ingrefj(j'
en .1 mamo con d~i'#<iá" 19.5'C'cItr1!ffdMt~~if:qf1e·. eJi, d~':
eba relación .e le§~c.0n&Wia; dáoÍend.() v:eDÚloiliEs& el alta-
en la próxima r.virta: d'e comil!liti9·:q.~l:nl~s: d:e ocfllore,JÍ;
V. E. se Birve dar ~as 9rd~n~l?,a~ &f~cto, ". o .' '... '. .
Dios guarde í. V. E. muchos anos; MI.tdri\l ~ ae'
septiembre de 1905.
.. . .. .. ~ .
El G,llD.eral encarl'ado. del dellPACho,
8anU~g.o·I)~ clkf Oe~~tl:o'i;
E:x:cmos. Se11ore13 ~e:~~s. ~~·I~:e~iti~ei~.~,,~aPi:~l\e8 ~
. llI~l'ales de Bal,ef!.re~ .r, Q!ill~Y1S y G;ooern~~ore~) DMU,;,
tares de Ceuta!y MelUla y plaliíal' meno-lea de' A!tti.a ~
•7~ .
*
:8.......,.•.
iN,.. ," .~"~. "
J
.._- -·-1,__00_:at_&D.da_ll.elH_'_'''_-_...d..1iu.4..
-. '.-'~ .,' '. - .
Altas en couoepto de ruardias aerundOl d,e IÍlCanteria' '
Colegio ¡uardiasjóvenee .............•••••• Joven A~tonioR~~~sD~~~M•••••••• Oviedo: ...
Idem , Otro Alejandro Huer~Mariana.' Shr. -,
Res. Inf.ll. de Isabel la Católica núm. 54 ••••• Soldado.....•••••• Gerardo Otero Gema\les Oviedo.
Idem de Inca ·••·· Oj;ro ,•.......••• Antonio zalvé Gómeli4 ...••.•......•• 1'Iarceloll&.
Licencis.do absoluto ·• Otro•.........•••• Sabino Landa }lolina••••.••..•..•••• Santander.
Re¡. Iuf.- de Borbón núm. 17 Cabo Antonio Romero Gareía Ja'n.
Bón. Caso de Alba de Tormea núm. 8 .•....•. Otro..•••••••••••• Federico Sancho Soler•••.••.•••••••.• Barcelona.
Re~. Inf.& de Alman!!a núm. 18 •.•••••.•••• Otro.•••••....•... D. Augllstó Soler Darded.••.•••••••.• Tarra¡ona.
ldem id. de La Lealtad núm. 30 ...........• Cometa ...•• 1 •••• Cástor Rodrigues Tordable.•..••••••• Navarra.
Idem id. de Burgos núm. 36 ••••••••••••••• Cabo ......•..••.• Leovigildo Robles CangA•••••.••••••• Oviedo.
Bón. 2.& rva. de Cádiz n,ÚID. 27 ~ Otro ; .' Agu!!tín Muftoz Conde Cádiz.
Licenciado absoluto ..•• ~ .•." ;,;;. ••.•.••' ," &r~~ •• ~. ~ , ;~"'/' Dámaso &b1ch~.Alonso f' Santander.
Idem •· .'. btro-••".••.••••••••':fuan Barroso Hartín•••••.••.•••••••• zara~za.
Bón. ~.ll. rva. Villanueva la Serena núm. 14.. Otro " •• Antonio Sánchez Sote Santander.
Licenciado absoluto •..•••••••.....•••••• " Otro..••••.•• ~•••• Lore~Mallen Danden••••.••••••••• '!~.
1.a. Briga~a de tr.opas de Admón. ~~i~ ••.• Cabo. ,,:.,. •.•.,..... J~n rereirl} MateOll.~ :,".,'¡P.O •• ••••••.' Ge;rOOla~
:Re;,. Ini. de Aam núm. 56•••••.• '" .,_"•••• ~ró•• ~ ••••• ""'f" 1I1colás Franco Grama ;rdem.
Idem id. de la Princes& núm. , .~ • ~. ~; . ..... . l~do•. ~ .: ; ••..• José Antón Quiles ••••••••••••••••••• Mála.¡a.
:Bón. 2.* rva. Lucena núm. ~3 ••• , •• "" ••• • ,Luis Márquez Cárden&s•••• H' •• ~ •••• Idem.
Comand." Aft.a de Tene~fe .... "',' '~ ...' .,.......... Mel.cHor P&BCualArtoyo~ 'H' ~~" 09 Jaén.
Zona recluto y rva. de Ahcante nÚI)J,., 2~..... Torlbio Rubio Gregori ~ •• Idem..
:&eg. J:nf.· de San Fernando núm. U';. ~;¡..... Ernesto Montilla Garcia ~•• I{orte.
~n Oa.s. de Madrid;mlJll; 2 ••••••••••••••• Francisco Alderete <aarcía Idem.
Reg: !uf.ade Qe1\w, •••••••••••.••..••.••.• , DemeÍrio Sandin Móntero••••..•••••• Madrid.
Idem id. d. Mallorca núm. 1S.... • .. . .. .. .. • liicolá!! Martines ELlvira Valencia.
11.0 Depósito rva. ArtiUerfa :" H." ; "o. ,J. ,V" Arturo Miguel Marcos '~.~.~~. ZaralO-'
::Reg. Inf.- de San Marcial núm. 44....... ... Jullán del Pino Ortega MadJid..,>-,
ldem de Pontoneros po... Pascnal Navarro Jiménez Lérida..
Bón. 2." rva. de Jerez núm. 28 ,.. Manuel Macfae Cano Hl1elT~
Reg. !uf.a de Tetuán núm. 4.6 ; tonio Urbea Zorrilla ~ ..,. Huflo'llCal,
Idem id. de Pavía núm. 4.8 " .. " • ., : .brb!!io Soriano Barias J~ t.
Idem id. de Córdoba núm. 10.. • . •.•••• .••• • José Fernández Femández (21.-).•.••• Liem:..
Zona recluto y rva. de Póntevedra núl:\l. M •• milio Camuesco Negro.••••••••.••• ~ OviMo.
4í.& comand.a de tropas dé'Admón.. 1lUUtaTo,.' .. ' .' ,:, VictoJ! Linal'l6l Alvares : , ~r~, •.,,'.
Licenciado ab!!oluto ¡ ,. "''Il'I~~4'.. , Oa:~.• ~ ..", 't~"1i'" Tomás Barceló Banet Lárida."' .
Bón. ~." ~a. Barcel0Il!' n.úm. 62 •• ",~"~"",,,, ,:,. Ji<-, o., EugerlioRincón RihQ~t",Ir~" , ~f,~
Reg. Inf. de GuadlüaJara núm.29.••••• • •• • Tomá!!TomásBluco n ••• de:nn
Comand.* Alt.s Melilla • • • . • .• • • • • • • • • • • • • . oreMo Alba VilanoTa•••••••••••••• Idem.
Reg. Inf.a de Denta .... ~ •••••.• ".'••" • , ...... N 0._. _.. edro-Escobar Gallardo.. . . .. • . • •• • . •. Jaén.
:Bón. 2.· rva. de Alcaniz núm. 60...... . . . . . . Francisco Piquer Ibánes••••.•.••.•.•• Hue-e••
Reg. Inf.• de CaBtilla núm. 18 , Antonio Fernández DíO·(I.O) Huel .
Licenciado absoluto ...•.••.....•..... ·• •. · Manuel Gómez Guerrero•••.••••••••• Tarra¡ona.
Bón. OlloS. d. Llerena núm. 11............. Joaquín Garcia Vm.verde Norte.
Idem id. de Talavera núm. 18 ....•...•.•••• Juan M.fioz BArroso .•..•.••••••••••• Se¡ovi••
]}.eg. Inf.· de A,lmansa núm. 18. • • . •• • • • • • •. Severo Egu Luci Bareelo~
Eón. ~.& rva. de Motril' núm. 3li •••••••••••• Jo!!é Rodrigué,; Alvares••.••••••• : •••• Milap. ~
Reg. Inf.• Otumba núm. 4g......... Juan ATellánAlcover ,. Geron••
O'.linált. Jn1¡..D!:lutlhv~•• .t,._ ••_ •• - ~... Antonio Valcárcel zarco Málaga.
Licenciado absoluto......•.•...•...•..•••• '1 Antonio Cáceres Fernándes •....•.•..• Lérida.
Comand.a Art•• Ceuta '''1 JOl'lé ~amirez Limón•.•'••• H ••••••••• TarraiOu.
Idem. • . . . • . . . • • • • • • • . • • • . • •.. . . • • .. • • . . • . FranCl!!CO Sadeno Millán. • . • ... • •• • • •. ldem. '.
Bag. Ini.& Rva Basa núm. 00 •• ~............ Francisco <,laJ:cia',Femández (6,0) ••••~. Gerona.·
:Eón. ~.·rva. deAicirantím. 45............. José~u¡ar F-ene¡; •••••• '.'.;·.;,..;•••••• I.kUJl,;~
Reg. Inf." de Tetuán núm. 4,5.. • • • • • ••• • • • • • Raimundo,Pérez Martinez.•.••••..••• Z"aragor:a.
Bón. 2.a l'va. de Avila núm. 1) '. • • • • • • • • • • • • • Yarcelino GOJllliález.Herráes. • • • • • • . •. Oviedo.
ldem id. de Santa1;1der núm. 88............. Ubaldo ~onzál.lI Lo!!a Na rra.
Reg.lnf.& de Oastillan~ 16- o'.,.·.·. ~ Floven?lC).AJ.onlo~V~ues- Lé~ida.
5.0 reg. mixto da Ingemerol ••. : •••••.• ~ . . . . Gre~or¡o Munguía RUlll •••••••••••••• GUlP1Íll:Coa.
Grupo .Art.· montana Campo Gibraltar...... Ennque Luna Porrúa Urid••
Bón. ll.a rva. de Burgos núm. 82............ Hilarío Arroyo Callejas NaTarra.
6 ll. comand.a tropa.s de Admón. Militar...... Fernando Moreno Moreno••••.••.•••• Idem.
;Licenciado absoluto.............. ..... ..... Florenci~Terrazalll Imana•••••••••••• Idem.
Rsg. Im.a de Gravelinas núm. 41 •..••..•••. Pedro Bneba Doblado .•.••••••••.•••. TarralOlU.
Jdem íd. de Sabaya núm. 6................. Prude!'eio Mar~fnez Sáez.•••••••••••• liorte.
Idem id. de la Lealtad núm. 30............. Fr-:nmsco.de DlOS Tol1l••••••••.••••.. GuipÚr:e-.
Bón. Oaz. de Llerena núm. 11 ..•.•••••••••• Soldados Félix nenIto !xtoreno ~ ••• Sagavi••
Escuela Central de Tiro de Artillería. . . . • • •• Pedro Acuña Bluco•..••••••••.•••••• Norte.
Bón. 2.& 11I'1l. de Utrera núm. 19........... D. Agustí.u Casero Calatayud•••••••.• Urid••
14.0 Depósito rva. Art.·.................... JOl'lé Taeelrll Vat'ela Oviedo.
1.- reg. Art.& Monttlofilo •.•.•.............•• Antonio Broo4 Rovira ..•....•..•••..• Tarragona.
S o ídem ..•••••..••.•••••• ~.. .••.. ... •... Víctor González Pandiello •••••••••••. Oviado.13.0 depósito reserv~ dQ Art ,.......... 811.lUeti.ano ~nzález Benavides•••••••. Idom.
Oomand." Art.s de Cádiz••...• , ,.... Automo ArJona Luna •••••••••.••• ,. Madrid.
Bón. 2.· rva. de Madrid núm. 2..•.•••••. , . • Gabriel Pastor Sanz Idem.
Comand.• marítima de Cartagena. • • • . • • • . • • Fran{J\sGO Pe...lver LMorte ••••••••••. Tarragon••
l."' depósito de reserva de Ingenieros ••. ,... Antoll~oGómez .Flore•••.•••••••••••• Madrid.
Bóft. 2.& rva. de Plasencia núm. 111•••• :.. • • • • Vlctonano Perelta Cabll~da••••••••••• Segovi••
Beg. ligero Art., 4.0 campai'ia.. .••.•.•. ••••• Sllontia~Q bc¡uierdo Iglel'lia•••••••••••• Navarra.
Comp.- Zap. de la comand.· de Ceuta ,4.ntolllO ~omerQ Galeote Alava.
3.el regimiQ}.\to de Infantería de Marina..... Francisco Costa Péres Oviado.
',0 depó,jj¡Q rTt, Artilleda ••••• , •• , •• ". l' • Ramón G6rrl" l'ei~id9." •• ", •• ,." L.rJdllt
"lO" .':''Jl~~ ~\.~·i-r·;'''·;,,·,''Ct·~·
.....~ ....~\u"" .. 1.:i j{ j
7ót
...1 ....,.. '_..._._'_111-._...: ._\----1-·__¡"'_~_' I. Jli_O_·D_;_~_f I._&lt_lIl_an_a_:~_;k_i&J_u._~_qU_._...__
Ahu eD OODcepio'dé 'comelu
!te,. !nr.- de Espafta núm. 46••••••••••.••• Icabo •...••.••... 'lAntoniO HernbdezFerr'ndelll •••••••• /Ilálap .
Ideudtbde OWmba núm. O Otro Arturo Colom Monfort Lérida.
C.- depó.iTo na. d. In¡eniero•••.•.•.••••• Corneta.......... Joaquín Caetelló Arques .•.•••.••.••. Santander.
Altu •• concepto 4e guardias leg11Ddo. de Caballería
Academia le Caballería•••••••••••••.•••.•• Oabo •••••••••..•• Nicolás Zamarrefio Zato Oaballería 14:.0 tercio.l.- rer. mOJlíado de Art.s Otro Franeisco Rabanal Tercero Málaga.
Licenciado absoluto Guardia 2.° Julio Robledo Oarro Navarra.
2.0 depósito rva. de Oaballería Soldado Manuel Rojas_Pero~ Málaga.
Beg. de Laneeros d. Ellpafia, 7. - de Oab.. • .• Antonio Torres Orlega••••••..•••..•• Oaballería, 14,.0 terei').
'.er rt~. mentado de Art.lL P10 Ruiz Ves¡a Oaballería, s.er ídem.
n"g. Oab.!I.Itva. <l~Bad..joz JlÚm. 2 ••. •. ~antiagoVi!lente Abarca !dem.
Id.m Cal. de Se.ma, 22.0 do Oab... •.. .. • •.. aboe • • .. . . ••. Gregorio López Sánchell ;. Madrid. - -
12.0 reg. montado d. Art.·................. José Berengel Cuadra Caballería, ti.'! tercio.
J1e¡. Oab.· Rva. deOádis núm. 5 '..... Alejandro Ayala Alcántara•.•.•.••••. Madrid.
'.- re¡. mOJltado de Art.a........ Felipe Boada Lópel Murcia.I -. ..". , -- .- -
'. Jlldrid lÍO d. septiembre de ItCi.
• ••
--
msnCCIÓN GENERAL DI LAS COKISIONIB
LIQtnDADOBlS '1)EL 1;rÉ¡,CITO
.~~2.Jl~.: En vi$ de .la instancia cursada por\r. !!l. y promovida por el capi~n gue fu@ de moviliza-
dOí 'D.}F"raRtir.co 'Casal Sallina, én Súplica de que le sea
e1jmiusdo de stM1jm0'Qn' ca.rgo de 13/50 plilSOS, en con·
cepto Qe~~o de m~;:á. ,:JP,l' yoluntario, así como de
que se W"-Qqn~ ,el alcance que le reeultó ~n su primer
aiuste, la Junta de esta Inspección general, en uso de las
facultades que 'le concede' la real orden de 16 de junio
de 1903 (D~Q. núm.; 1~) -y et,.Ql't. J~7 de!r real l\1ecreio
de 9 de dic~~m'bré 4.el.9Q4 '(D. :0. núm. ~'Ii5), yd&' eon-
formidad con lo informado por la Inspección - de 'la
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Sab·
hU'Ipecciones d~ Ultramar, acordó.se manifieste al inte·
resada que por efecto de existir en su expediente personal
otra reclamaciól1 análoga, le ha sido ya eliminado el ci·
1
_~s1o cargo, ,1 que respecto al alcance qne le re!lulta, una
wz delaparecido el mismo, así como el que se le hizo por
paaaje, queda igual al que arrojaba el del- ajuste de 11
de enero de 1902 á que. se refiere en su instancia, apH.
cándose á sus alcances en liquidación el cargo de refe·
rencia. .
Dios guarde.á V. E. muohos &1101. Madrid 18 d••".
iiambre de 1905. '
" ~~., 1 .~ ... - " . • 1.~ t" '
ExCl;nO~ ,~e:lior ~eneral Inl!lpect9tdó la Oomisión liqui-
. dadora de las OapHanía.s generales y Subinspeccione8
de Ultramar.
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Be nllÍl • el ".... • ~ .. ,al pnü .. :1.8 pe..... .
iPiNDICI AL CONSULTOR PARA IL lNGANCHI yREENGANCHE" CON PWlO
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OI'ICUL IlIGUNOO n.. <X.lIBPO n. OJ'IcnU,1 IfiLITADIfI
.......U4ll' ..., pr••iai... la.. iel_éri. Imitar '1 ieokraifl lile .aUUi", ,.. lo'" 1M _1"•• '1 .........
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DO~ SATURNINO MARTUi CERIZO
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